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.Najis halal'
Penggunaan bahan buangan dalam proses hasil
makanan dibolehkan jika' melalui kaedah intiqal
»Oleh Yusliza Yakimir Abdul


























































































































lebih berkualiti dan tinggi






halal dan hams dimanfaat-
kan.Walaupunbegitu,sum-
ber bahanprodukakhir itu











wakil media berehat sambi! menikmati keindahan alam
semula jadi ketika lawatan media ke kawasan Hutan Belum
Temengor,Perak, baru-baru Ini.
